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18. yüzyıl Avrupa’sının trajik ve komik yapıtlarında Türk öğeleri:
Osmanlı, operamn 
kapılarında
'f^^ashington’da, Kanuni Sultan Süleyman Sergisi’nin yanı 
sıra, Amerikan Mimarlar Birliği’nin Mimar Sinan Sergisi de 
bugünlerde açıldı. Böylece Osmanlı-Türk imajının Batıdaki 
yankıları ve konunun işlenişi güncellik kazandı.
Biz de bu hafta sîzlere, Batının opera sanatına 
Türk öğelerinin yansımasını ve bu 
doğrultuda yaratılan ürünlerin 
kısaca tanıtımını 
sunuyoruz.
T
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FİLİZ ALİ ■
ile 1821 yılları ara­
sında İtalya’da, 
konusunu Osmanlı 
sultanlarının ba­
şından geçen trajik 
olaylara, Osmanlı 
tarihinin ilginç kişilerine dayandıran çok sa­
yıda müzikli dram, (dramma per musica) bes­
telenmiş». Bu eserleri Mozart’ın, “ Saraydan 
Kız Kaçırma” operası türündeki Singspiel ya 
da Komik Opera’lardan ayıran, konuların tra­
jik niteliği yanında, müzikal bakımdan 
“ Türk” motiflerine yer vermemeleriydi.
Batıda Osmanlı tarihine ilgi, 1453’te İstan­
bul’un Fatih Sultan Mehmed tarafından fet- 
hedilmesiyle canlanır. Hıristiyan dünyasını alt 
üst eden bu olaydan sonra tarihçiler kronik­
leri, seyyahlar öyküleri ve mektupları, diplo­
matlar raporlarıyla Batıyı, OsmanlIlar konu­
sunda aydınlatmaya ve beslemeye başlarlar. 
Ufak prenslikler, krallıklar, dukalıklar ve 
Papalık tarafından yönetilmekte olan İtal­
ya’da, özellikle Venedik’le, Bizans’tan bu 
yana süren yakın ilişkiler dolayısıyla Os­
manlI konusu çok canlıdır 16, 17 ve 18. 
yüzyıllarda.
Venedik Senatosu’na, İstanbul’dan sürekli 
rapor göndermek zorunda olan Bailoların (Ve­
nedik Elçisi), Osmanlı tarihi, Osmanlı gelenek­
leri, Osmanlı sosyal yapısının ve yönetiminin 
işleyişi üzerine yazdıkları bu raporlar, Batıda 
Osmanlı’ya karşı ilginin artmasına yol açmış 
ve tarihçilere bile kaynaklık etmiştir.
OsmanlIlara 1505’te esir düşen Giovanni 
Antonio Menavino adlı bir Cenovalmm yaz­
dığı, Trattato de Costumi et Vita de Turchi 
(Floransa, 1548), yarı İtalyan yarı Yunanlı ta­
rihçi Theodoro Spandugino Cantacusino’nun 
Petit Traicte de I’Origine de Turcqz (Paris, 
1519) adlı kitapları Türkler ve OsmanlIlarla il­
gili ilk geniş kapsamlı bilimsel yayınlar olarak 
Avrupalı dramatistlerin ilgisini çekmiştir.
Osmanlı tarihinin trajik olayları ile ilgili ilk 
tiyatro eseriyle 1561’de karşılaşırız. Bu eser 
Gabriel Bounin’in La Soltane adlı trajedisidir. 
Kanuni Sultan Süleyman’ın büyük oğlu Mus­
tafa’yı öldürtmesi konusunun işlendiği bu tra­
jedinin ilginç yanı biraz da olayın tazeliğinden 
kaynaklanır. Mustafa, 1553’te öldürülmüştür 
ve Bounin, La Soltane’ı yazdığında olayın baş 
kişileri hâlâ hayattadırlar. 1619’da, yani Mus­
tafa’nın öldürülmesinden 66 yıl sonra İtalyan 
şairi Kont Prospero Bonarelli della Rovere e 
da Ippolita di Montevecchio, II Solimano 
(Floransa, 1619) adlı trajedisini yazdı. Bona- 
relli’nin trajedisi 1619 ile 1676 yılları arasın­
da Floransa, Venedik ve Bologna’da müzikli 
olarak yorumlandı. Kayıtlarda müziğin kim 
tarafından bestelendiği belirtilmediğinden, Bo- 
narelli’nin II Solimano’sunu operalar arasın­
da sayamıyoruz bugün.
İlk Süleyman operasıyla 1753’te karşılaşı­
yoruz. Solimano adlı bu operanın bestecisi Jo- 
hann Adolf Hasse (1699-1783), Alman olmak­
la birlikte yaşamı boyunca İtalyan stilinde ope­
ralar yazmış bir besteciydi. Solimano’yu yaz­
dığı sırada Hasse, Dresden’de saray besteci- 
siydi. Librettoyu da Saray Librettisti olan Gi­
ovanni Ambrogio Migliavacca kaleme almıştı. 
Migliavacca, librettoyu yazarken Bonarelli’- 
nin trajedisinden yararlandığını belirtiyordu j  
önsözünde.
1753 ile 1782 tarihleri arasında Migliavac- 
ca’nın II Solimano librettosu Michelangelo /  
Valentini (Torino, 1756), Giovanni Battista 
Pescetti (Modena, 1756), Antonio Ferradım 
(Floransa, 1757), Pasquale Enrichelli (Roma, 
1757), Tommaso Traetta (Parma, 1759), Bal- 
dassare Galuppi (Padua, 1760), Gregorio Sci- 
roli (Venedik, 1766), David Perez (Lizbon, 
1768), Johann Gottlieb Naumann (Venedik, 
1773), Giuseppe Maria Curci (Torino, 1782) 
tarafından yeniden bestelenerek defalarca sah­
neye kondu.
Bu operaların ya da dönemin terimiyle ‘mü­
zikli dramların’ librettoları 1973-81 yılları ara­
sında Claudio Sartori tarafından Primo Ten­
tativo di Catalogo Unico dei Libretti Italiano 
a Stampa Fino all’Anno 1800 başlığı ile kata- 
loglanmıştır. Partisyonlar ise henüz İtalya’nın 
çeşitli kentlerindeki çeşitli kitaplıklarda kata­
loglanmamış olarak beklediklerinden 18. yüz­
yıl operasındaki Türk konulu operaların mü­
zikleriyle ilgili bir çalışma yapmak henüz hayli 
zor. Sadece David Perez’in 1768’de Lizbon’­
da ilk kez sahneye konan II Solimano opera­
sı partisyonunun Lizbon’daki Gulbenkian 
Vakfı kitaplığında bulunan el yazmasının tıpkı 
basımı 1977’de New York’taki Garland Edi- 
tion’u tarafından basılmış bulunuyor.
Daha önce sözünü ettiğimiz tarih kaynak­
larından yararlanılarak yazılan Tamerlano ve­
ya Bajazet adlı trajedilerin en eskisi ise yine 
bir Fransızm kaleminden çıkmış. Jean Mag- 
non’un Le Gran Tamerlan et Bajazet (Paris,
1648) trajedisi basılır basılmaz o denli ilgi ile 
karşılanıyor ki, 1675’te bir başka Fransız ya­
zar, Jacques Nicolas Pradon, Tamerlan ou la 
mort de Bajazet’i yazıyor ve yararlandığı kay­
naklar arasında Magnon’un adı geçen traje­
disini, tarihçi Chalcocondylas’ın Histoire de 
Byzantium adlı eserini ve Jean du Beccrespin’- 
in Histoire de Grand Tamerlan tire des Mo­
numents antiques des Arabes adlı kitabını 
sayıyor.
II Tamerlano, İtalyan sahnesinde ilk kez 
1699’da boy gösteriyor. Librettoda ne yaza­
rın ne de bestecinin adı bulunmadığından bu 
ilk Tamerlano hakkında söylenecek pek sözü­
müz yok. Fakat 1711 ’de Venedikli soylu ya­
zar Kont Agostino Piovene’nin yazdığı Tamer­
lano librettosu ile İtalyan operasında 1821 yı­
lına kadar sürecek olan bir Tamerlano ve Ba­
jazet operaları besteleme modası başlar. Kont 
Piovene’nin librettosunda Timur gaddar, sa­
dist, gözünü hırs bürümüş bir barbar hüküm­
darı, Yıldırım Beyazıd ise esarette bile soylu­
luğundan hiçbir şey yitirmeyen, onurunu son- 
nefesine kadar koruyan ve kendi canını ala­
cak kadar cesur bir padişah olarak işlenir. İlk 
Tamerlano operasının bestecisi Francesco Ga- 
sparini (1668-1727), 1719’da eserini yeniden 
elden geçirir ve bu kez operaya Bajazet adını 
verir. Bajazet rolü bu ikinci çalışmada daha 
önem kazanır. O zamana kadar castrato, ya­
ni iğdiş edilmiş kadın sesli erkekler tarafından 
söylenmesi gelenek haline gelmiş olan opera 
kahramanı rollerinin en önemlisi ilk kez tenor 
ses için yaratılır. 1724’te Georg Frideric Han­
del (1685-1759), librettosu ve partisyonu ile gü­
nümüze kadar yaşayan Tamerlano operasını, 
Gasparinin librettosu ve müziğinden esinlene­
rek besteler, Leonardo Leo, 1722’de Bajazet- 
te, Imperator de’Turchi’yi besteler. Besteci­
nin librettisti Bernardo Sabdumene’dir. Sab- 
dumene, okuyucuya yazdığı mektupta, Kont 
Piovene’nin librettosundan yararlandığını 
açıklar.
1727 ile 1813 yılları arasında Giovanni An­
tonio Giarj, Nicola Porpora, Giuseppe ele­
mente de Bonomi, Antonio Vivaldi, Giovan­
ni Colombi, Andrea Bernasconi, Gioacchino 
Cocchi, Nicolo Jommelli, Giambattista Pes­
cetti, Ginseppe Scolari, Giuseppe Scarlatti, 
Ferdinando Giuseppe Bertoni, Pietro Gugli- 
elmi, Antonio Sacchini, Gaetano Andreozzi, 
Gaetano Marinelli, Giovanni Battista de Lu­
ca, Pietro Generali gibi kimi artık unutulmuş, 
kimi de tanınmış İtalyan bestecisi, Kont Pio-
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vene’nin Tamerlano veya Bajazet librettosun­
dan yola çıkarak çok sayıda opera bestelediler.
17 ve 18. yüzyıllarda, Osmanlı Padişahla­
rından Genç Osman ve Deli İbrahim’i konu 
alan iki opera daha göze çarpar. Bunlardan 
birincisinin bestecisi Giuseppe Giordani, L’Ib- 
ranim Sultano'nun bestecisi ise Carlo Frances­
co Pollarolo’dur. L’Ibrahim Sultano, 1692’de 
Venedik’te oynanır ilk kez. Giordani’nin Os- 
mane operası ise 1784’te yine Venedik’te sah­
neye konmuştur. Antonio Vivaldi’nin 1718’de 
Floransa’da sahnelenen Scanderbeg, “ İsken­
der Bey” operası ise konusu dolayısıyla Türk- 
Osmanlı kaynaklı operalardan sayılabilir. İs­
kender Bey, küçük yaşta II. Murat tarafından 
rehin alınan Arnavut Prensi George Castriot’- 
un yararlıklar ve serüven dolu hayatını işle­
yen bir operadır.
OsmanlIlarla ilgili bir başka trajik konulu 
opera da Gioacchino Rossini’nin Maometto 
Secondo operası. Rossini’nin II. Mehmed ope­
rasının librettosunun yazarı Cesare délia Val- 
le. Opera ilk kez 1820’de Napoli’deki San Car­
lo operasında oynanıyor. Besteci, daha sonra 
1826’da eserin adını ve olay yerini değiştire­
rek Paris operası için yeni bir uygulama yapı­
yor ve Maometto Secondo Paris’te Le Siège
Georg Friedrich Handel
de Corinthe adıyla oynanıyor. 1476’da Mora 
Yarımadası’ndaki Venedik kolonisi Negro- 
ponte’nin, Fatih Sultan Mehmed tarafından 
ele geçirilmesi, ayrıca Nagroponte Valisi Eris- 
so’nun kızı Anna ile Fatih arasındaki umut­
suz aşk ilişkisinin ayrı düzlemlerde işlendiği bu 
operadaki II. Mehmed rolü baş repertuarının 
en ilginç rollerinden biridir. İtalyan opera ge­
leneğine göre bas ses, yaşlı, komik veya kötü 
adam rollerine uygun görülürken, bu opera­
da başrolü genç, yakışıklı ve kahraman bir kişi 
olan II. Mehmed’e uygun görülmüştür. Ros- 
sini, Maometto Secondo operasında Türk mü­
ziği motiflerinden yararlanmış, orkestralama­
sında “ batterie Turque”  diye anılan 
“ Mehter” çalgılarından triangle (üçgen), kös 
ve ziller kuilanmış, II. Mehmed’in bas parti­
sinde ise Türk müziğine stilistlik bir benzet­
meyle, ikili aralıkların sık .tekrarı ve çeşitli süs­
lemeler uygulamıştır.
Avrupa’da yüzyıllar boyu hüküm süren Os­
manlI - Türk korkusu, ikinci Viyana kuşatma­
sının çözülmesiyle yerini, artık korkulmayan 
düşmana yöneltilen ilgi ve meraka bırakır. Av­
rupa tiyatro ve operasına Türk imajı Molié- 
re’in 1670’de yazdığı Le Bourgeois Gentilhom­
me, “ Kibarlık Budalası” komedisi ile komik 
karakter olarak girer. 1735 ile 1858 yılları ara­
sında Fransa, Almanya ve Avusturya, İtalya 
hatta İsveç’te bile komik Türk karakterleri 
çevresinde dönen “egzotik” konulu çok sayıda 
opera bestelenir. Bunlardan günümüze kadar 
yaşayanların en önemlileri tarih sırasına göre 
Joseph Haydn’ın L’Incontro improvviso 
(1775), W. A. Mozart’ın Zaide (1779-80) ve 
Die Entführung aus dem Serail, (Saraydan Kız 
Kaçırma) (1782), C.M. von Weber’in Abu 
Hassan (1810-11), Rossini’nin II Turco in İta­
ba (İtalya’da bir Türk) (1814) ve yine Weber’in 
Oberon (1825-26) operalarıdır.
Haydn’m L’Incontro improvviso’su ile Mo­
zart’ın Zaide ve Saraydan Kız Kaçırma ope­
raları ayrı librettistler tarafından yazılmalarına 
rağmen, konu bakımından pek çok benzerlik­
ler içerirler.
Son yıllarda unutulmuş veya ihmal edilmiş 
18. ve 19. yüzyıl operalarını yeniden canlan­
dırmak için çalışmalar yapan müzikologlar ve 
araştırmacıların çabalarıyla yoruma hazırla­
nan bu eserlerin, artık plakları da yapılmak­
tadır. □
TRANSANDANTAL MEDİTASYON
“Çağdaşlığın gereği, günde birkaç dakika...”
“Dergi” ekini karıştırırken gözünüze çarpan bu yazı belki de hayatir 
nızda önemli bir dönüm noktasını oluşturacaktır. Sizi bu yazı ile bir 
konferansımıza davet etmekteyiz.
Transandantal Meditasyon (TM) 150 ülkede milyonlarca kişinin öğ­
renip yararlandığı bir zihin tekniğidir. Sabah ve akşam sadece birkaç 
dakika uygulanır. Zihni ve bedeni geliştirici diğer bütün tekniklerden 
temelinden farklı ve kendi alanında eşsiz bir yöntemdir. 200 üniver­
site ve araştırma enstitüsünde yapılan yüzlerce araştırma ile (yararla­
rı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Dilerseniz değişik ülkelerdeki milyon­
larca TM uygulayıcısından sadece bir ikisinin izlenimlerine şöyle bir 
gözatalım.
“Transandantal Medltasyon’dan aldığım en büyük ya­
rar zihin berraklığımın artması oldu. Şimdi adeta bir 
problem İle karşılaşmak arzusundayım, çünkü o zaman 
elime, eskisine göre ne kadar çabuk ve kolayca onu çö- 
zeblldiğiml görmek imkânı çıkıyor.”
Ted NEVELS
NICO Corporation Yönetim Kurulu Başkanı 
Kansas City, Missouri, A.B.D.
“TM tekniğinden, ailemin, dostlarımın, iş arkadaşla­
rımın elde ettiği yararları duyduğumdan beri şirketim­
de de TM'yi tanıtmaya karar verdim. Önce öğrenip 
öğrenmemekte kararsızdılar, fakat onlara önce deneme­
lerini sonra karar vermelerini söyledim. Şimdi bana, bu 
programı kendilerine önerdiğim için teşekkür ediyorlar.”
Kenzo SHIMADA
Shimada Fashion Yönetim Kurulu Başkanı 
Japonya
Yurtdışında eğitim görmüş uzman öğretmen kadrosu, girişin ser - 
best olduğu bir konferansımızda size de Transandantal Meditasyon 
tekniğini tanıtmaktan mutlu olacaktır.
İstanbul, 29 OCAK 1987 
Sevgi ve sayallarımla
Maharishi birleşik Alan Teknolojisi Derneği Başkanı 
TM Öğretmeni 
Ertan FUNDA
TANITMA KONFERANSLARIMIZA GİRİŞ SERBEST OLUP 
KONFERANS SÜRESİ 1 SAATTİR 
(Zaman açısından size uygun olanı seçebilirsiniz.)
HER PAZAR 14.00
HER ÇARŞAMBA 14.00 VE 19.00
MAHARİSHİ BİRLEŞİK ALAN TEKNOLOJİSİ DERNEĞİ 
Şair Nedim Cad. No: 78 K.3 Ceyhan Apt. Beşiktaş-istanbul 
Tel: (Hafta içi her gün 10.30-15.30 arası) 158 69 43
NOT. İstanbul dışında olup TM tekniğine ilgi duyan ve bölgelerinde düzenlenecek bir konferansa katılmak isteyen okurlar 
"TM-KONFERANSI" P.K. 82 TEŞVİKİ YE-ISTANBUL adresine isim, soyadı ve açık adresleri ile başvurabilirler.
YUVA
ERKEN BASARIm
Her iki yılda bir okulöncesi çocuklar arasında dü­
zenlenecek olan resim yarışmalarının ilkini 1987 
yılı için hazırlamıştır:
ERKEN BAŞAR11. OKULÖNCESİ
RESİM YARIŞMASI
KİMLER KATILABİLİR: 1980 -1981 doğumlu, 
Ankara’da oturan tüm çocuklar.
SON KATILMA TARİHİ: 27 Şubat 1987 cuma, E 
Saat 17.00 %
ÖDÜLLER: 5 “Başarı Ödülü”, 10 “Mansiyon” 
YARIŞMA JÜRİSİ: s
1- Doç.Dr. İnci San. A.Ü Egt Bil. Fak Güzel Sanatlar Eğirimi *  
Anabilim Dalı öğretim üyesi.
2- Hidayet Telli Gazi U., Gazi Eğitim Fakültesi, Resim İş 
Bölümü, Emekli öğretim Görevlisi
3- Sevgi Sütlüoğlu AKBANK Çankaya Şubesi ve Sanat Galerisi 
Müdiresi.
4- Serpil Ural. Grafik Sanatçısı, Okulöncesi öykü Kitapları 
Yazar ve Çizeri,
5- Münevver özekin. H Ü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı.
Yuva Erken Başarı yöneticisi
Yarışma şartları Arjantin Cad. 17/1, GOP ANKARA adresinden 
temin edilebilir TEL: 28 59 88
Seçilen resimler Nisan 1987'de AKBANK Çankaya Şubesi'nde 
sergilenecektir.
Görsel İşitsel Yöntemle 
Evinizde İNGİLİZCE Öğretiyoruz 
I
.  Baştan sona resimli kitaplardan g ö r er ek
• Telaffuzlu kasetlerden d u y a r a k
• Bilgi seviyenizi ELEKTRONİK SINAMA KALEMİ ile kimse­
ye ihtiyaç duymadan anında sınayarak
•  İNGİLİZCE'Yİ 4 AYDA ÖĞRENİN, 8 AYDA ÖDEYİN
• 31 MART 1987 'ye KADAR % 25 İNDİRİM
• TÜRKİYE'nln HER YERİNDEN TAKSİTLE ALMA OLANAĞI
• Ayrıntılı bilgi ve kayıt koşullan için ücretsiz broşür is­
tiyorum.
Adım, So ya d ı:.....................................................................
A dresim :...............................................................................
dilyay E â İT İM Abide-i Hürriyet Cad. 183/5 ŞİŞLİ/İST TEL: 148 55 86 - 146 93 31
“İslâmda Sosyal Adalet
Rüştü Şardağ’ın yeni eseri 
Dağıtım: İzmir’de DATİÇ 
İst.: İnkılap ve Aka
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